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  視聴覚干渉条件； の図とリズム
を同時に視聴覚提示した．













































を 問につき同順序では 試行 問行った．逆順序


























答率は統制条件間で + , 
，%  			，また描





























グ法よりも %  	 で有意に高かった．さらにコ
ントロール群（非熟達者群）においては，視覚干渉
条件においてタッピング法よりも描画法の正答率が






































































































+ , ，%  			で併用型単独よりも有意に正
答率が高かった．また，変換・併用型は + , ，
%  		 で継続型よりも有意に正答率が高かった．
併用型と継続型の間では + , と正答率に有意
差は認められなかった．コントロール群（非熟達者
群）内においても，符号化パターンによる正答率を，





















%  	，視覚 . , 	%  		，描画法：
言語 . , 	
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